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OFICIAL
" DEL
MU..TISTERIO DELA6UERRA
DIARIO
PARTE OFICIAL .Lo que 3e c<Jmunica a usted para su tt:o 'C<Jmu'11tco a V. E. !para su co-
c()flocimiento y eíect<Js consiguientes. nocimiento ry 'CU'P1/Plimiento.. Madrid,
M·adrid, 7. de septiembre de I9Jl4. 12 ,de selptiemlbre de I'93~.
HIDALGO
Señü,r Genel'1¡\U de la sexta diw:i¡s.iblll 01'-
¡gániJca.
S:eñor Illitell've1J¡tor, oentrall de Guerra.
HmALGO
Scllol"...
iEXlCJl?1'0. Sr.: En curnlJ;i¡l~o de 10
iP'revel1l~do en el! d€lCil'leltode 131 de agoooo
de 1932 (ÍD\ O. n.úm. 192) y de a1Cuét'do
con to i11Jf,ormSJio po'r .la I~i6!1't
oel1ltrall de Gueá:'r.a, ~r este Mh1tis,oorilo
se ha il'e'su.~lto, dla;eÍJfiJCar 'oon hllS as-itm&h¡,.
lCiOOJes q¡u.e se incLiclMl a U¡OS, mÚliÍicOlS de
prÍi1ll!Ol"8J y segu¡1Ietae1ell l'~¡'elltol de
INFANTEiRlIA l1'IMll. So, que a 'oo11ltil-
111.1.alCOO'11 se relSiCÍIomrh
,Lo iOOIl11U'¡.llco, a V. E. \PM'a ;u CO~'IO­
cimientó y Ct1!lrJlpiHhniJeJl1ltc, M¡a}c1:ridi, 6 de
se¡pti~1111.1bire de 19\34¡.
Circ~uar. :Exuno. Sr.: Dks¡pueslto 1>01'
la. Presil<:llel1lCia del Consejo de Mj.l1IÍJg,tros
qtl.e eI1 ofid.al1 teréero dieI1 C~O
A:UXiIUAA DE' OF1OINAS MILI-
T.A!RlES, D. Fernando LairroOClll Recl1
que se el1lC<lntr.aha des¡f;Íln.aldo "Al!: sel"\TÍ:
cio de otros M,iJn,iiStOl'oÍos", el} la dís00-
la D1t'epci,6n genera de MarruecoiS y
Gotlol1lias, pase destÍ'11aidJOl a 1a: Seclúar.i.a
Téc11Jifca de ManruecOiS (Negociado Mi-
ilitltlr), creada! [J'Or d\e!cre1:>O de 19 dte ju-
IiJa tí.l,tinno; eslte Minilsterro ha: reB·uel!-
to que el! me'111C1ío:na¡do OlfiJcÍJal1 qu-eld:e "AJl
renv~cio diel Pr'Oiteotorooo".
[.p cOO1ul1lÍlco a V. E. [>a1'laJ su CiOOO-
cimiento y c1lJ1T..p1ímíellito. M.a¡cll'Íld', IO de
S~~~l'Ie 00 1934.
~<li.:.'":'.:"
HIDALGO
Señor Jefe. 'SUiPerior ide las <Fu·erza'S
Militares de Moa1:'ru.ecoo.
Señore'S PreosMente de~ ¡Con&ejo de
¡Jy[·j,nistra,s OSocretada .1:écnka de
M&'ruecos) e I11tew'C'ntot ,centra·l
de Gu,erra.
HInALGO
-
- ... -
P. D.,
PASCUAL ABAD
(De la Gaceta núm. 2155.)
Señor...
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
S~CCION DE 'PERSONAL
AL S.ER.VICIO DE O:TROS MINIS-
11E'lUOiS
.AL SJEjR'W¡OI:O D'BL ¡P¡R01T1IDC~
TlOIRAlDlÚ'
,E:lQdmo. S1',: ,Dis/pu1esto /po'!' o,rd:en
,d,e la l?resMen,cia 'del .consejo de Mi-
nj.s'trO'S (ISecl'etM'la :t&cni'ca d'6 M¡¡¡r'l'wé-
,cos), lÚe fed1ta 'S del '!\Jcu1, q'Ue 10\9
'l:e,nj.\,l11'tes od'e I,NFAlNTiEiRlIIA D, Jo'S'é
Vill:Z 'Bo,ta'ii'o y D'. Oct9JVio S,o,s·a Ma-
'00,0, 'de 10'S Gl"UJPO'S ,de Fu'erZlaJS Regwo
lare'S ,ete ,Meli!l1a niÚiln" ~ y' AJ1Ih'U'cem"a's
núnn, 5, reso;>edi'V,ann;ente, pa'8en de'sti':
naldo,s en 'Va,cante'de su 'e'l1lllYleo ,a [a
",A,¡g'ruiPación ,de [M'ehaJ1.tas", este Mi-
nis>teTio ha :r'e'Sue'lito qrt:lJe'den lo,s' milS~
m:os e,n, la situad6n de "AiI: s,er'Vido
,([;el ;P,ro,teotora'l1'o".
Señor..•
P. D.,
PASCUAL ABAD
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Ctrct¡Za4'. iExiCln'o. Sr.: Este Ministe-
rio ha resoolto que el telliel1te coronel
de la Comal~dancia de Carabineros de
Murda D\ GaSIPar Escudero Matamo-
ros, pase a situaci6n ,dedispO'nib~e for-
zoso en la tercel;a divisi6n orgánica, qtlC..
ciando afecto para !haberes a la misma
Comll:!ndanda. .. .
Señor...
Circular. ,Ex<:Jtrt.o. Sr.; Nombrado por
(lec'l'eto de :29 dieI1 mes Qlll'óximo patsado
(Gaceta núm. 242), Ins¡pector GcrJ,era,]
d~ Colonias, el ca[)i'tál1l d~ INFANTE-
MA, D. A>tJJI¡on,io NO!l1llbela TOJ:malSich,
este Mtnilstedo, a. prqpues.ta die :la Presi-
<k-m:,i'3J diea Cotll5ej.o de M~l1IÍlsd:ros, ha re-
~10N Qtl'1ll SE CITA íSUelLto qtlle el! interesado can.t1Se ff>a¡j:a en
¡la Gua:l1diaCoJonJÍ.aJI 001 Goúfo de Gui~
JJ:. Ricar,do Ba1linas' L6p.ez, de dis- nea, a que :vert;<mece, cont:inmfudio el
1>Omble forzoso en la séptima divisi6n mi:smo en, la s'ÍItualCi6111. de "Al1 slCrl\1'Ík:.ÍiO
orgánica y a'Íecto· para. hOOe1"es a la Co- PIe atros Milni'Sd:edos", >SegÚ11I detemúna
.n;atl:dancía .de Madrid; a la Com'!mdan- el a:rtfx:U!J.,o¡ no:veoo del dleorelto die 5 de
Cla <le Barcelona. enero die 193e: (J). O. núm,. 5)'.
.n, H~],¡¡,rio Fernándoez Buúanda, de la Lo ~omunico a :V. E. ¡pai1'a su COOO~~om,andancia de All1l'erla, a la de Mur- cimten:ro y cul111jplLimÍielE, M'aldl'Íid, -112 de.
Cla. . se¡p4;Íiei1nbre die 193'4·
D. M,anuel O1c!J..oa Lo·renzo, <le la CO-
mandancia' de Barcelona, a la de Alme-
ría, col1tinllallC1o· ,en la ·comis,i6n del ser-
vido que tiel1e 'Comerida en la Comisa-
ria genera-l !Jara la re¡¡resi6ndel Gon-
t1'lalbaJ¡1!do y '1!1J Deftl'a'llldJaici6'11>, en '1M, CIOI11Joo·
cticiones 'que 'C1etermina el decreto de rJ7
de mayo. del 1l;ño SiCtual.
D. Manuel den. Va:lle A¡p,ariéio, de dis-
poui:b¡le :forzcso en la segt11.da división
orgáJnica "1 8Jfectc para haJOOres alaCo-
ll1!ll'rlailcia de S'evHla, ti. la Coma.ndancia
<le J~,adaj Oll.
'J' 't\~ .. '~~\~l
Circ1l!ar. iEx<:mo. Sr.: Su Excelencia
el Presidente de la República por reso-
luci.6n de esta fec:!'la, re ha digl'lado coo~
fer1r el mando de las Comandancias de
Cara3)ineros <¡ue se citan, a los tenien-
tes eorol1eles que se mencionan en la si-
guiente relací6l1" que comienza. coo don
RJ<:ardo Ballinas Lólpez y termina con
n. Manuel del Valle AparilCÍo.
I..p que se c<Jmunica a usted para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Ma<ll'i-d, 7 de septiembre de 19314.
D. O.' ntUm. ~ti
Señal' Generad de la s.ex1:a. dh'¡sión or-
gánica.
Señor Interventor ccntr.aJ. de Guerra.
D. Fram::sco Fuentes Ex,pós~to, asi-
miladón a subayud.ante, con ar.tigüe-
dad y ef",ctos aGm4nistra:ti.vos {je 1 de
enero de !93:Y.
DISPONIBLES .
W;t:~~·~.·~·,.::ét~.
ExOnl'). Sr:: Este Mi11liS1erio"tia're=
suea.tó (¡Líe eI1 ten.iente de INFANTE-
RaA, D.•Man.ttell MvarezCáceres, dis-
¡pooilble B) en esa; dh/'1si.6n., quede en
igua:l s1tua.ción en. la. misma., con arre-
glo lIll .a¡p¡urtado A) die'l artÍk:uI1o tereeró
doed. decreto die 5 de eooro de 1933 (DIA-
1UO OI"xeIAL uúan. S).
Lo COlnUI'liiICO a V. lE. para su c<mó-
ci.tni.'cn1tO ycum,p'limiel1lto. 'Moorik:1, I~ de
s~tiembre de 1934·
Ordcn [Jc'MI'al dl1 las Fl~OJrH(tS Militares
de Marruccos, corrcsjJondiU'Mo al día V
dc agosto do 19314. 01~ Tqtu(m .
•. ·.1,.'ot:'~1
En cumplimiento ,de 10' ,dispuesto en
el al't!cttlo 43 del Roglan1e'ltt·o de la.
Ol'den 1Militar de San F'el'nado., apro-
baclo 'PO-l' decreto· de 5de julio 'd.e 19120
(C L. núm, 147), el Juez I,11ost·r'l'lctor
del Juicio co,ntr.a.dictorioquese ins-
truye a favor del ,soldado· del-disuelto
.bata1l6n Cazadores de L·lerel1.a. núme-
ro I I, Anastasi·o Pachá Serrano, me
dice lo- siguiente:
El oa.raJbinero Andrés García Arias~
declara. 'Por exhorto al folio 40 y dice.:
Que conoce al soldado Anastasio
Paohá S=an.; "'" ,erloneci""d. ah!
guar.nición del blocao Maogot núme-
ro 1 en el mes de octubre de 1924 y
1>01' encontrase la. guarnición del mis-
mo en situación angustiosa, acordó el
ca:bo que la, mand8.lba, enviar un parte
al jefe del bataUón 'dándole cuenta de
las bajas' que tení~, y esca.gos medios
de defensa de que disponía!l; 'Como to-
dos se. encontraron heridos y entre
ellos 'le parece recordar levemente al
referido Anastasio Pachá, éste :se pres-
tó a llevar el referido ;parte .a Xauen;
que en -cuanto salió del recinto del re-
petido blocao y corriendo en direc-
ción a la posición ,prilllcipa1, el enemi-
go al aperci1birse corrió tras él, sin du-
da con intención de apresarle, pues se
1imita;ban a chillar mucho, peró sin
tirarle; que como vieran la imposibi-
lidad de conseguir sus ;propósitos, pues
el Paohá se apr.oximaba a una. de las
avanzadillas de la ,posrción, empezaron
a disparar sobre él y no puede asegu-
rarlo el decl>arante, pe<ro según ·notí-
ciu posteriores, recibió un balazo del
enemigo por la espalda y en el hombro
derecho; .qtte e1blocao estaba guar-
necido por un cabo y ocho individuos;
tuvieron un muerto y heridos leves al-
gunos, todos los demá.s y <lúe el cam.pa-
mento general de Xauen se encontrn4)(l.
a. una distancia aproximada de dos Id-
16metros; que el enemigo se enicontra-
ba situádo a distan.cia muy corta, ro-
dea'ba ,por .completo -el blocao, sien·
do más numeroso por la parte de le-
vante;- que desde el día 9 al 14 por ha-
ber aumentado; su n\~1l1ero excesiva-
mente, lasituaci6n se hizo insosteni-
ble, que durante estos días les causa-
ron las b¡¡¡jas 'que ha dicho y q{lC lo
mismo sufrie'1'On fuego de fusil que pe-
dradas y bomlbas de mano.
Que el hecho· 10 consideraher6ico Y
c~r<:tlldi,do en el 'regJamettto de la Mi-
litar Orden de San Fernando.
Al foHo 58 vL1elto, de<cla:re. por ex-
horto el soldado licenciado Diego· Bae-
na y dice: Que cono·ce al sol·dado, Anas-
tasia Fa'C·M Serrano: Que sabe que el
referido soldado sali6 co·n Ull .parte di-
igido al cam¡pamento genere! de Xauen
desde el ·blocao· Ma.go,t 'núme1'O 1, es-
tando este asediado por el enemigo,
ofreciéndose voluntariamente a ,p.res-
tar este servicio por encontrarse iher·i-
d'os todos 10·s so.ldados que guarnelCÍan
el blo·cao; estando ta,mbién él herido
p.ero de menos g'NLVe·dSidque lo-s de-
más; ,que es'ta o'perl'lici6n era de bas'
tante peHgr.o, pues estuvo a PU11tO' de
'Perecer en ella, ya que cl enemigo en
cual1to 10 vi6 salir del 'blocao, empez6
a alace,de fue·go, sai1v·án'C1ose g+a.cina a
la 'pro1tecci6ll que le presta.ron el dcc1a-
rante y do·ssoldados más que hicieron
¡fuego co·ntra el ellcm1s'0' i11'lIpJ.dicnd,o
que 10 pel'lsiJguie'l'all.Quc el parte. te-
nl.a por objeto pe'di'l' socorro- al calü-
pamen1;,o ·general y de este socorro de-
pendían las vidas de los que ,guarnecían
el bloca·o,' ya qu,e estaban. asediadoS
por elel1:em'~g6¡ y lIev3Juan bc¡ho, díaS
sin vlve,res y .gracias a haber podi·do
llegar e·1 citado parte al carr¡,pame.nt~
HIDALGO
HXDALGO
.kl1ísico de primlJm
Músicos de segtl1J.da
llELACION QUE SE CXTA
Sel'ior...
CiJrC1~lar. Ex,cllno. Sr.: A aos fine'S·
indiica:dos en el a.r,tf.cuilo 43 dGl regla~.
'to de la Or,detl Mini.tar de San Fer.OOl1-
do !ljprobaclo iP'Or decre.tQ1 de S de julio
de' 1920 'GC. L. núm. '1147), esw Mh:isw-
.rio ha resuellto se 1)ub~ique a contl·n.Ua.-
dón ·la Oroe11 generall del d>f.a, 9 de agoo-
to último, en TctuÍln, lieferente all S<lil.
¡dado del diISLte~:to .DaJta.U6n CazaOOres de
Lilerena 1'l1Úm. 'I'1, Al'llliS:ta:stÍ¡O Padhá Se-
rratlo.
Lo comlm:ÍlCo Si V. E. ¡para .su. cono-
ciml~mto y 'CUln¡plliJl:n.iet»to'. M~mJ 6 de
S>eJ,pitlettnibre 00 193".
"~o, Sr.: D. ¡Sabacio Torres
SQtQo, cll-pitánde Infantería, Juez Per-
m<tIl,~nte te esta Plaza -e ,instructor del
e,.xpediente de juicio contradictorio que
se instru¡¡re para la concesión de la
Cruz Laureada de San Fernando, a
favor cdel soldado 'del disuelto bata-
llón Cazadores de Llerena núm. n,
Anastasio Pachá Serrano, por su com-
portamiento durante el asedio del ,blo-
cao Magot nÚj;yer-o 'r, el día 14 de
D. Hipólito Núñez Guernez, D. José octubre del año 1924, a V. E. cap. el
V~1amor Suárez, D: Benito Barroso debido respeto tie,ne el honor de ex-
Martín, D. Fed,erilco Bemad Ramos y poner: _
D. Jesús de Juan S!lgTe.do, con asimi- Se inició este e:iq:,ediente ¡por orden
l~.Óll a s.argemo prm-.ero y antigüedad de V. E. (folio I) con el que acom-
y efectos a¡d!nmistrativos.de 1 de ~o pañaba 'Copia1! de órdenes comu-
de 1933'. nka-das del Excmo, Señor Ministro
MadTid, 6 de ~ptiemhre de 193'4·- de'la 'Guerra y testimonio de los ;par-
Hidalgo. ticulares del expediente de juicio con-
._:''''~ " :;'~~}lZ:'~ tradictor!.o instruído a favor del 'Cabo
- que fué de Infantería, hoy carabine-
ro de segunda D. Bartolomé Roig
Soler.
Al folio 7 obra testimoniado un tele-
gT&ma dado por el capitán ayudante
de Llerena al coronel Circunscdp-
ción de Xauen que dice: En el día
de hoy ha sid·o relevado el bJocao
Magot núm. 1 ·que guarnecían fuei'-
zas de este batallón por Un sargento,
un cabo y once soldados tambiél1 de
este Cuerpo. .
Hag9 mendón a V. S. del llerói>co
com.portamiento del cabo Benigno Suá-
rezque hasta ha')' ·manda'ba dichos
blocao y en general el de su guar-
nición, ,quc d.es,pués de largo asedio,
eJ¡:tenuados por la fatiga, la falta de
agua y haber sido objeto en los úl-
timos días de continuo ataque del ene-
migo ha mantenido su puesto con en-
ter·eza. a ,pés-ar de haber resultad.o he-
rido en la noche del día 13 el cabo
B¡¡,rtolomé Ro·:.g ci~ado, sol'dado An-
EXPEDIENTES DIE JUICIOS CON-. dr6s Garcla. Arias, Díego Baena, De-
TRAiD¡I·CTOR,IOS ;metriro Zi,fuau, Eldltl!1'!1cLo, GiJ, Dlon'Ísio
P,re'l1lC1a!s, Emeterio Go¡yoaga y AllIaS.tasio
Poohá y muerto el sOiLdJarlo Fritt>Cisco
Martín Lucas. De los homb.res que
cOll,stituían la guarnici6n uno fué
muerto y los ocho restantes heridos;
a 'pesar de ésto han seguido luchan-
do y han hecho esfuerzos sOlbre-:hu-
ma.nos por conservar el puesto que
se les confi6 y al arrojo'del so,tdado
Anastasio P,aohá ·que atravesal1'do él
eer'co enemigoconsigui6 traer a. este
campamento· la noticia de su situaci6n,
se debe en .gr.an parte el que esto·s
her6icos solda·d.as han sido relevados
hoy, con otra fuerza én condiciones
de continuar la defens.!\. de aquel 'blo-
cao hásta que las circunstan'Cias <1.e-
tel'minell. ,
Presta dec11\11'ación por e%horto al
folio 36 el so·1dado licenciado Eme-
teri.o GOIyoaga Dellgo~C1hea y manifies-
ta 'que 1'0'1' el tiem,po· trallscurrldo, no
rccl1c'rda con exactitud 51 el so·ldad·o
Anastasia Pachá l'ealiz6 algítrl hecho
her6icodurante el as,eelio· del blocao
Ma·go·t en el mes de octubre del afta
1924. pero que si tiene una vaga idea
de 6110'; ·que las fuerzas que gua1'11e-
cían el b:lo,cao eran ochOo sold·ados 111ao11-
dados por un cabo. y. las bajas sU:fri-
das l·ueron un muer·tOo, dos heridos
graves y los demás leves.
D. o: n6m. an
puodi;eron salvar 'sus vidas,pues ense- 'che anterior, y dura.11'te ie1 tra¡yecto deJ eual el Jefe de la. tCiJ:lcunscdpdón,de
guida acu,dió más' fuerza ;¡,q?e~ misnl.0 blocao" al campamento fué heridC!' en Xa'Uen, ;pudo 'Conocer éxa'Ctam~11Ite la
día, logrando 'romper el asedIO al 81- la ca1:l'eza; que hasta que no dió los allJgU'Stiosa ISitu<i:ción del: iblocao Ma-
guiente día; que las iuerza'S que guar- 'Partes a su teniente 'Coronel no fué gqt núm. 1, y acudir en su socorro,
Ilecían el blocao eran ocho números -curado 'por nadie ya que e~ el blocao como así 10 efect.wó. "
y una cabo, resultando de éstos, ~cho no tenían material sanitario ;ni tiem- Que do -cons~dera a-creedor a ser re-
heridos y un muerto, o sea que fueron po para curarse; que en el blocao coIJJl1?'ensado con la Cruz :de San Fer-
.barla todO'S, 10'S, individuos que guarne- Misere1a donde se paró' le pusieron un nanüo, con'Siderándolo indufdo ea el
cían e'l 'blO'C'ao el cual se encontraba pañuelo en la cabeza para contenerle -caso 12 odel antkulo SI y ca.so nove-::
a una distancia de unos dos kilóme- la hemorragia; que' redbió asistencia no del artíícu:lo63, a,.~bos dcl decreto
trO'S apr-oxima'lfamente del campamen- facuiltativa en el Hos'Pital de Xauen de 5de julio de 1920 (oC. L. nútme-
to general de Xaueny situado encima de donde pasó al de T'étuán donde ro 147). '.
de 'un tajo el cual medía .por la parte .permaneció dos meses, Que >ell Anastasio Pachá 'Ser.rano
de poniente unos veinte metros de El com¡anoonte Dt :Pedro de las He- siem¡p.re le mereció magnífico corucep-
altu'I:a y unos tres por la de levante ras Alsina preslta dedlaradón !p-or ex-: too 'P?!' su sU'bordinadón y di:el 'CUttll-
en donde esta.ba -situado el enemigo honto al 'foli-o 6g, vueLto, y di'Ce: Que ¡p~Dmlento de S'US d:e¡J>eres, ¡pues ;no
que -era por donde :podía dar el asal- -conoció al soldado Anastasio Pacihá solamen-te fué el ¡hecho meritori-o re-
to al. blocao; que el enemigo era nu- qu.e ¡pentenecíaa 'Su oCOUIl[)a~ía, y que natado,' sino que ~~~~e .qu.e ~e ¡pre-
mer<)So y llegMQ]], haJs.ta: detJJtro de la en octuibre de 1924 es cierto que ·se <s:eulfaiba allig¡ma .rmSlon ;pe11gl'osa y de-aIlamhr~a del blocao, habiendo dils- encontraba .desta-ca'do en le1 Mocao ·J;rca1a, el solJc1ado .A!n:wta'Sio Pacl1á
q:¡aros de fusil y .art:o;ja:ndo bqom;bas de Mlagot núm. 1; que dicho ibloca.o se Serrano se ibriJlldaiba vol'11JIltario para
mano. e11'oon'ÚI'alba total!ll:llJente iucOIll'uni-cado 's~r u~o de J-os enocanga¡dos';P'aTa la
Que ooasiñenll cl hecho compreOOir- 'Por el enemigo 'odeside hada lIlIl1a buena CJeK:UIC1Ólll de ella.
do en el reglamente> de la Militar 01'- ~Ol1Ción '<le Idías, a'P:toxiunJa¡d:aanente Al fO'lio 75, 'vueho, d~dara por ex-
.den de San Fernando, deooe fines de algosto del ani'Slttlo año; horto ,el 'cara'binero D. Bar,toI011l'é
'Al folio 65 ,presta'declaración .por ¡por esta. ~11,ga y ¡por el' fr~uente fue- Roig Soter, y. di'Ce: Que "conoce al~horto el soldado licenciado Anasta-. ;go >que' d~cho bloc:,"o tema q'ue, sos- <soDdaeto dd dlSttelrto Batal1l?n Caza-
. P h' !S manmesta >que Itener con ·el enemJJgo, COlInO as! Sl1- dores -de Llerena, .Anastasto' Pa'Clhá
$to • \0 a uee~~a~~ -6tocao M.agot atú- -eedj-a a todas las .demás' lPo'sidone's de Se1"1'ilno; que diclto ·s.oJ1.dado- d'11t1"a11Jte
es Cler·o q b' d d . el dec1l\11'ante la 'Circunscripción de Xauen, tema eIl. as-edi-o del blo'Ca·o Margot núm. 1,
mero .1, esta a estaca O' '\Ul 'Cabo el ,mencio-nado .blocao varios enfer- en ,e/J mes de octUlbre de 19214, .realiz6
'Ccm ,SIete soldados más- y l' 'Y IDoS y Iheridos, entr~ nos 'Ú1ltimo¡;. el el he:etho heroi-co de 1,>r-estarse 'vdu.11Jta~~ dla, 13 de octub;re de l~-tiliZá~: ,mencionado soMado q'l1e también es~ do, a 'Pesar 'C1eencontr.a:s'e herido en
ece;r e!IllPe::aron a ser O'd • 1 ta!ba herÍldo ,gnwe, sÍ11 .pooer precisar tt'U lhomJbr.o, para Ule:var el parte .que
:por e] '6ned~o ~e ~r :t::er~: ; e'1 sitio de 1a heri;eta, que cree fué en produjo ,el dedara11Jte, Jefe del refe-
,i'.ua.mllCl ? 'llI 1 . 1:> • un brazo, y desde lIu-ego de hed'C1.a de rVclo :b'locao -en <aJquélla fe'dha, el 'Cual
6teted~brld~s, b'ftre ellosll?d d<aJ °Rq~e 'bala d·e fUlSil enemig<l; Q)Uie en di'Cho al salIr del red1:l'cbo fu-é vi01lemamenteroan a' a e . ocao a'pe t· a'do , 01 , blocao también es-caseaban los vive- atacaJd-o !l!or el en.emi¡go, ¡pooiendo es-
que .quedóct?go de 1a·s hen as: que res codno sUicedia en aq'OOllos día'S a 'calpar mi1agrosame11Jte de él,debiid'o
.como se h¡blab ~~~ad-o l~ breteS todas las posiciones y blocaos eLe la a la prore·cción >qtl:e desde <el biIo.caoy el agua, e ca! o t~O que a 1qu: CircuUlJ;crÍlpción de XJl.uen.Conro 1\e 1e :pr.o\porcionar:<>t: el d'6'Claran,te y l.os
dar parte al, ,cantlPa:t;tent-o gene~a iRa tratlliba de un Ip11lesto ¡p6Jqueñ.o y 1'a es'casolS sUJPeriVlvlenbes, !con SUS d~s­
ra 10 cual se ·OIf·recló v~lu.nta.rtame'l1- situ.ación se hada en él 'Cada iVez más ¡paros y a lo a1brupto de'l\ terren.o,
te 7'1 declara~te a. 'pes~r. 4-e ha}larse 'cr!Ít~ca ¡peor 1<0'5 iherído.s' y en!fenmos IPudien¿¡'o llegar al Cattn!pamemo de
herIdo en el- homb.ro lZquIerdo, .q1;1~ -sin asistencia, estas dr,cunstandas Xauen sin 'l1oO'V·et1'!lI(f¡ y 'cuJmip1í:r ,la mi~
el cabo :red:actó un :p<arte .qu.e .eSSrl'bl0 a'Co.n'S,ejó al sargento c-oana1l!d'a.:nte <Lel 'Sión l<J'U·e le haíbiía;sirdo ,co'11/iialda.
u?, so-1-dadO' que es·t¡¡,ba hertdo en Ja blocao el, enIViar un ¡parte al Jefe de Que I:a. fuerza que gUllirn~a:.el dies~rl1er~a dereohlt y -con el, p~~e saltó da Cir.cuns'crvpdón de Xa11'61'1 lPi1dieneto ,tacamento <consisd:ía en ochq so!Kladoo
.el dicente del <bl~o el dta 14 de oc- sOlcorr.os; enton"Ces fué -COO11leto a1 :pe- y el -declarante, de los cuades '110110. se
tUlbre sOlbre las dIez horMl de la. Ina;.- dk ul11.s.oddllid.o 'Vo1'11<1'Ltwrio qU'<l: se c.OOJj- haillaba !l:t:lJOOt'to y tocios ~o§ d!eIDJá>S,
ña.na; qu~ twv,o 'que a;traves.l\I1' la 11- !P'rometiese a 'Co11d'U!cfu: .eD mendona~ in'C!1t11Soel dí'centre, estalban Iherkloo,
11ea 'enem~ga y a los dIez mmutos de .do :parte, ·s.e ofrecM v.olUll1ta.riam¡enif¡e al.g,unos' ,de eíJl.os g:aves, yaq'U!e ¡P,os-
halher saJItdo del blocao comenzarone~ solda:do Anastasio Padltá Serrano ter¡.onmentecr-ee, SIn q-oo: 'Pueda. afir-
a tirarle th'os y darle voces los m'e>- qu.e 's'e ~n'ContraJba heríldo gra'V.e· y ailM '1t1a'rlo, que ttno de eüf.o,g. mur¡ó en el.r~s diciét;'do~e que ~e :parase, pero el des:ta:cado. Que desd!e' el llllJen'CÍonado Hoslk!itad O'D9nenI díe IGeutba; Q!Ule e'1
-dIcente SIgUIÓ corúl·endo ;r,es'g'uat'C1áp-Mocao a.l .campamettto. de Xauen referl,eto ~10'cao s·e enoeontraíba a u:no;s
--dos·e en ·otros blocaos que era el IMIS- existía 1:li na ,d!Ís<tanoCÍ<a -s'l3:g'W:att:I1Iel1te oC'u:atro k116Imetr,oseteXa!tten, aIpr·o!X1-
crelanúm. ~, do.nde había dos muertos, may.or ,de ,dos ki161me'tros ¡p-o.r .e·scalbro- m¡¡¡c1.annJent~, ~S·elPaxaido· ¡p·or un Jteneno
soMados ·de a:quel 'blooao;que el ca- 'So l\et;r.eno, a'bun'dan'tes. ¡pl'e'CÍIpidoo 'ooa- e's'caibr,o'Síst,mo.
ho -d'e éste ordenó a. otro so,klad,o que ja'etos de rnoon¡f)es baJos y 'selllllbrad:o's Que e-t enemigo' .S.e' ,enoo·11Jtra'ba. .em~
acompañase al dec1ar.a.nte para llerv~r de enem'Í¡gO', llM todo 10 >eU'<ll era 'Casi hOS<C!lid·o al re·d:ed·or deD iblooa:o, es-
otro .p,art,e, pero el dtc·ente se 'O'fr7cló U¡gllJ1'O q'11e .e'l qUJe se encargase de .pelCialJme-nte en. 'la pa1'te iNol'iÚe lY éste
a. ir solo y llevarlo· él como MIllo cond'U!c1.r el ¡pa1"be 1P~¡j,"d,e'fÍa la vida !ll.1'l- ·era. ntllnter.osísÍll11lO·,. ya que dlli"colUiltl'-
blZo; ,que a la. hora de estar en este 4:es 'Q.rUJe lograr 81.1' tntento, Ip'~ro'e'Stona .(lUJe 'p,ro,cedía dd Cam!pam¡ent.o, fué
bl0·cao se 'bebIó dos. ¡p1ato's eLe agua no M',f.e.c1ró al s.oldad·o et1 eue.slt¡,6n, que· rechazada. tres O< cuatro, ve'oe's q11le
con vinagre pOl'lerlte tlba extel11.1ado· de luldén,d,oo'e 'car>go<de,t '1'llen'Ciol1áJd>o par- in.te-n>t6 ,d.esatojar al enem;,go1. y [J,o.r
sed, ,re.anu·dó su tnal'etha 811 'cM~'Pamen" te y sin '111·ás armraS de 'ct~ensQ; que .fin -el d-ia. 15 ,de oc1ntlb·re alpf;{.\!{cllmllll~
to .general, vol1viendo !l' ser t1'roteado ell m,a:cllete .en: 'la ma·n·o, sali6 d'e~ 1>10- llnell1te ·de l'as '0'000 11o'ras, !P'Wd'0, la.
'p,or lo·s lno·r.os hasta ·erue entr6 etl las 'Ca.o 'Y ,etnlPr.lHlldió veloz,oi\'1'·r·era 'Por colUltn·na, de$lplllés de u·n 'en'ca.rniz'ad,o
bu·et'ta.s cer¡canas ,a' Xatten don·de de- a.q'lt-e.U.o.s lp'l'e<cilpicio·s· ,e·tl' ,di·reoció~l a' ·com}bat·e, ode'S!p·ejar a:lene'mig.o y 11e-
jó eLe set' lto-stilizado, entregando los Xatt·en nIfas 'COll11'08'e' e:f.e>Ctu6 en ¡pd'e- g.ar al ib10cao Id'o.nd'e se .ef'6'c.tuó el!
pat·tes qu·e 11ava.ba al teniente 'COT'O- 110 día: Inmeodia-tainÍ'en'te iiu~etescUibier- relev·o· ¡bajo ·el {-u'elgo, ·de'l e.nell1'1igo, .que
ltel D. José ·de Celis He!uán.dez; (lu·e ,to por elene11lligo qUe d·e :per·sigu;ió no ce'Só U'11 instante; que Je·l .enemigo
el t·rayecto 'r·ecQ'l'ddo·de,s'C1e s·u blo,cad co·n ,el flMgo ha'Sta [lega·r 'a l3i8 !pr·oxi- ihaibía a<:'Loi¡)lta:do ·el si,st-em'a d'C ·dar va-
al ·ca·U1Jpamento .gene.ral fué de un·oS mMa\c1Jes d·el mismo Ca>11t!pam.eruto; el -rías -ca'rgas a la bay.o'neta 'Calda noche,
s·eiskHómetr·Q·s por call1'fn'O sle s'Íe¡-ra·s nu-trid.o ¡fue¡g.o qu.e.redbía, y qU1e !por y en '11'naO'ca'Sión hasta los mor.os n.e-
y siendo tirotea·do po~ el enemigo. l1t!()\tne11lÍOis aU'tIle.11Ita.ba, ,t]OI 'le i;ntim'Íldó, ~ar.ona entra·ren e,l r'oointO' ¡etonide
.Que cuando, salió del' blocaO' iba. ya y sin detener la ma:rcha' ni 'U'1t' me>- .11lIaJtaro-u a tt;¡to .de eillos,e'l cual ¡pu¡.
herido en el' hO·IDIbro izquierdo, pues m'en<to, llegó a lp.grar el feliz éxito· dieton .a-rrast,rar fuera d"e 1 , bLocaü,
lo hider-on $·Qlbre 1a'S onc'e de la no-. de su ¡peligrosísima mj,siqn, iCon la J1leván'dos>e1o, y .que 1C0'l:110' 'las pa,r,edes
D. O. ntt'ím. z,u
H1J>AUlo
RElEMIP.L!A:ZQ
Sefior General de la. ter,cera. tdivisi6n
orgánIca.
Sefior 1nrt:erv:e11.tor central ·de Gue!I'ra.
EÓ!:Cl1tJ¡O. S'!'.: Visto e'l escrito de esa
Jefatl.1t1"a 'd·e ro ,de[ mes ¡próxÍanJo, iP~~.
d·o, nmniJfeSltaooo 'lUie e'~ tenienfbe: 00-
...·oneIl Ide ! l'llFtAN;T!ElR:rA.. 1])-, AmM-
nio 5a,·srtre Blllr1"e'cLa, de la !Cada Idee re-
duta n'ÚJl11. 3!2, a. ~a ·qUoe DUJé des'!:il1!llicIo
¡po,r or,de-n ci1'lcuikvr de ;215 de 1ll1-ary,o úl·
tÍllno (D. O. nÚim, ¡,tl8), 110 ha ef.ec-
tullido ·la il1Jco$oraictón 'a 'Su: destino,
¡por resoentirtse lC1ie 1.11J.1a¡ Jk.Sii~l que su-
Mó en aC'cidente Mtttoltnoi\l'i1Í\91ta en. a'c-
to deL ser.v:i'Cio, <S'e1gÚ1lJ 'Se ,cOrnlProeba
1J:)O'l~ el cemifilca'OOI de reoooocimLetlito fa-
cu1tatii\l'o que se acom¡p.aña:, profP'O!11iÍ!éndoae
JÍYcl!ra. eJ1: pase a hJ¡ ,¡¡',ÍltUlllCi.6l1J dte reern¡p¡la.w'
X11DALGO ¡porr heriJdJO, a IP!w<tirdtel IcliIitu ~'5 de julio
. .' • • • JdJel cOll'r~nil:e año y OQ,J:l¡ l'6SÍldiell1JCÚl. en Me-
Sefi.o1' Gener.alde da. se¡gu'nd4i ,dlvls16n aiJ11a .e.g,jje M'il1isterio, ha 1"e!l1:te%o alPro-
oftgáni'ca. ' bM" dilC!ha, dIe00l'mii1!lJCi6il1J, COill wroregJ1lQ, .a
Sellor 111Ite'l'Ventol' 'cel1tra:t .de ,GUlIM.'ra. lo idi'SlpU'estto 'en 1a's ór'Ó.'ene's die :t5 die
febrero de 19l15 y 14 ·demayo, de X~4'(C.l'. 11{1Il11iS,. 30 'Y 0:2135).
Lo cOl1111UniiCO' 'a V. '133:.. -para: su .co-
no'CÍdnientto y 'CU~11(p-liOelltto. Mlaldddl,
10 de 'Selp,He~111r,,~e die '119f3'1..
E:lliclno', S'r.: V~sto iGt e~'cl·ttO' dari.
goLdo, a. este lJJepartallnre'l1!to, iPo~' 'el l'e-
gi,mi:e11to ,de ArtilUecia ·«Íigera 11IÚI11•. 6,
',c'tl,r'sall1'do, in'Sota'lliCia ,del1l Is
'
ulbaYUldr.:V11ot'6í
con 'd,es
'
til1'O' en e,l 1nisl111'0,' D, ESIt'eiba<n
Rodríiguez Dorni:l~o, en aa; que so'" S J!',
Hciltatba acullll1u'¡,a.ción' 'de oolatro ter!:l" .. 'efiol' }e,re: S1.1Ipe,r1or de las Fue,l'·:z.ws
·Mi'litare,sc1e Maorrue,cos.oels rojals dleq lM:,édto MiHta'r y 'la, ¡pen-
sión: memsu:a'1 oor.reslp'Ülldien.te; tenien- Señores General ,d,e la quinta di'Vi'sión
do 'en oUen!ta Ique 1<11S 'o1"tl'ces de ,¡·,eiFe-. <Jl1gánka e Il1itertVe:nlt,or 'Oeruka1 de
<rencia 1~ fuer,o'n lCon.celMda,s por óríde- ,Gu,ena.
OIR1DEN DE g,AN HIERiME--
N~GlLLDO
~. St.: ViSito e1eSlcriJto deaCariJ-
sej,o D·Í1'>C1C'.1:or de las A:SaJl11ibl1e!li& die: ,1!l1S
ch-Idenes :M3iJl1~roeS, en elJ. 'CJ:'1.~ se pro¡p.oll1le·
ai1 ,ca¡pttá.n de f~,art:a dle na A1'Ill1,ada., dol"}tJa41 .Ba,tl¡f;i!SJta¡ Laiz,a¡g.a. I,GÓiln:tCz; ¡p,ara la
p!aICa de S,M~ H~t'Im!e'rlJe;gi,k10' i 'és,j¡e U'Í-
!I11~rlleri.O ihaJ resu~lto !lJcceder 9J 10 PI'O"
¡pt1el'Stto, o¡f¡ol!'€:M1l00 Mj¡~tcres,wo la. ciiI;á;-
d~ COl1l~ol',aJQii6il ,con Ja. .an:lJt~tieOOic1J <'le
15 dJe tl1WQO del1 &lío e11! curts,o.
,LQCOIl:l,..uhi,co 'a V. lE', ¡p1ll.'ra ,su co-
.n·odl'11iellt'o y cul1n\p!li11'l[ientío, Madrid,
8 d'e selpJtjemibre ,eLe 119:34, , .
• • HIDALGO
1Señ~r Pres·iIdentl:e del1 C<J~1IOOjo DiooCltOlr
de Iws As~mlbJe~ de las Orldeo.ws Mi·
&itares de Sa,11 Fer,na:lJldo y Sal1 Her~
moo.egiQIc1.o,. , .
del menciona:do blO'CaO se hallaJban 'Ex:al!!,o. Sr.: Visto el escrito del Om- nés -de 2 de' diciemlbre .o.e 191?lQ, 17 .o.e
derruMas, tenían que taJpar los agu- sejo director de la¡s Asa!l1üeas de las junio de 1192t, 33 de s>flp!tiemlbrede
jerO'Scon las 'Co>1chonetas y las ma-n- Ordenes 'J\fillitares, en ell que se l)rqpone 192'2 y 20 de junio de 1925, 'así com:o
;tas de q:ue disponían. a.l ~fi:ciaa primero d:eI Cuer¡po Auxi.liar que la ,>con-eedi4a en el año 1922 '10
Q;ui el hecho 10, 'Considera com-, de Ofidnas y Arcl1i!V>os de la: ArmaiOO., filé ,con' la: ;pensión de ;17,5i} ¡PC9.etas
prendido en el reglamenJ\:o de la Or- D, Andrés.' Rosique Hernández, para men~lla1es,'Cuya con'didón de [>'ensio-
den Milill:aa: de San Fernando, 'Como 1a cruz de San HeT1IIleneg:ildo; eSlte Mi- na'dit ni} desll{larece -aun coondo deje
asilmismo, ;que el 'SoMado Anastasio nisterio ha 'resueilto m::ceder a 10 ¡pro- de ;perdbirse la pensión.y además que
Eacl:1á 'Serrano, e&ectuóun acto he- ¡p11esto, otorgando al illlteresado ~a citada la: última de 1= cOO'OOS !I'ed'eridas ann-
roÍco al lleva!' 'el ;parte al ICa'lDlPa- condecoración, coo.la: amigüedall de. 20, que le fué >eOll'Cedida >con posteriori-
mento de Xauen, que era el: so1'dado de octubre de 1931I. dad' a la CH:>cU'lar. de 27 de enero de
más arrojado' de los qu.e cQ!llJ)poníán LocOlllUnm a V. E. ¡pa;ra su cono-. 1'925 ~c. L. nÚllI1. 23}, lofué 'POr he-
na guarnición, y que sólo lJ'Or Su gran cimiento y cU1ll¡p'l-iimrento. MOOrid~ 8 de chos realizados <con an.teriorida'<l.. a. di..
va[e11ltÍa. _1'000 ·cruzar 1,,:s :fi~á-s en'GlDÍ- sewtieimbre de '1934. clia disposidón; este Ministerió,_ de
gas, salvándoEl'se .por 'l1IJ. veroadel'o mi- . HIDALGO 'aooeroo con 10 informado fPO'J; na In":
lagro. telWención Centrall de Guerra; 'Y en
.:A1l folio &3', preJsota 'declaTaición por Señor J;'r¡esideme dei1 CoIJlSejo D9a'.e!Cltor. a1tención a lo que <di,g.pone el arucuJo
,eXhorln el coronel de Infántería, en . de las Asambleas de las Ordenes. Mi- 49 del !I'eglameruto de [a· ürden del
'situación de retirado, D. J06é de Ce- Ilm:a:res dé San F&milldo y San Her- Moérito Militar de 3lJ de ididemlhre <be
lis Herná'llldez, 'Y dice: Que es 'Cierto nnenegil1do. I389 (C. L, núlm. éi6Q), Iha reosu:eti:o
'.que el día 14 rdeoctulbre del año 19.2l4, <:on'Oeidl')r al recurrénte 'la aJCUJmIUlwci6n
a. 1'11. sazón teniente corone.! Jefe del de [as- tres ür'tlCeS q-u<: se 'le oJ!:or~O'1'll
lblllta.llón Ca'Z8Jdore-s de .Ller.ena11ú-enlos añO'S 1920, lI~ Y t92\5 con la.
'111le'ro It, se le presentó en ell CMn- P'ENISION!EISt DIE ORUOES 'f}ensión men'Sual de 'Cinco Ipesetas, re-
;pameruto general de Xanen el solidado 'conociéndo-scle d derecho a1 per.cibo
áltastasio Paichá Serrano, en'tregán- EXicmo. ISr.: Visto él escrito diri- ide la .m.isma; durante los ci-nco a;ños
dole un ¡par-te. tpramovi'd,o ¡por el 'ca:bo gfdo a e51te Doepartattnen.to ¡por la C-o- de a'!:rasos "l'Ue ,consiente la 'le.y de
CoollaIllC13lnif:e 001 :bl1.ocao Ma.got 00- mandancia Mi~i<tar de CóI'dolOa, cu.r- Con-tarbi1Mad, los .que .le serán r~c1a.­
mero ¡', en ·el que le 'comuni'Cwba la sando instanda d-eil <sUlbteniente de maldos en .aldkional-es a. ejelJ.'·cicios ce-
si1')Jlalción a$>uraida en que se 'e11'Con- AlRT!'I.lLIER.IA. D. ·liui·s Dfaz Gw- ·rr<tdos de los afias eorr.eslponidient-es
tr.a1la la. fue·rza .que 10 guameoía. rru,c!haga, conides.tinc en el regilmiel1- en la fCTáll<!í: reglamentaria.
Que sin. :¡:>O'derlo .precisar cree que tolie A!ttiUería ;P-e'Sada. n'Úlm. x; en ·h ·1.0 ,cOm:unico a V. E, ¡pat"a iS'W 'CO-
el sO'lda'C1o Pa>chá !se 'encontraiba he-que soHcitaba a,ouon:ulación de tre& n-oci,rnáento y cuq,lion.iell'to. :M'aldrid;
l'ild:o a.l entrega'!'. eq parte y, ,que da- cruces ·rojas del! MlérÍlt() Militar y la 8 !de se,Pti-e.rnibr.e de 1934-
daIS ·la'S dreunStám.da's que con-curde- 'Pensión mensual eorr-e'S'pondiente¡ re-
ron en 'e~ heClho, cree 'qoo sise en- niendeo en ·cuenta que las ·cTttces de
,cuel1tra cOrnJprendil(J,o en el re¡gLamen- l'ef-el"e11'CÍa le fueron 'concedidas al re-
to de 1a Orden ':Milit-a'1' de San Fer- ,cu.rrente por 6rdenes ,de ~lde a:gos'!:o
nanck>. . de, t916, z de diciel111bre de '1g;20 y Z
-El Juez que sUoS'crLbe, tien.e el h-o- ,&e 111tll:rzo ,de t9\2(5, .ésta ú1ltima; por'
:nor de elevar a V. E. el ¡presente re- heohos realiza.dos -con arntedoridaid. a
~ .sUllllen a. 10'5 ociectos idel artkUilo 43 l!a drcu·la1' de zt;deenero de Xg.2l5
odrel r.e.glaanenlto de la Ol1"d'en Milíta1' (IC. L. núm. 23') ¡ h> irufo·rma¡d¡o por la
de Sa<nFernanl(J,o, aJPl'OIbaido ¡por de- Intervención ·Oel1.traQ ·de GUJe1'ra 'Y eIl
creto d:e 5de j.u~io de 1920: atltí'culo 49 del re,glMl'l·ento de la 011"-
Lo que ¿,e 'Or'dee>nd<e S. 'E'. se pUt- -den de-! 'Mérito Militar. de Sto die di-
Mi'Ca; en ,la general tde este día" pa1'a cLemlbre ,de r889 (oC. IV. ¡fu{¡/ltll. (60),
iCo'nocÍtn1'iooto, -eXihortantdó a to,dos los este Ministeri-o ha resue1to, tCooncedte1'
Genterll.'Les, Jefes y oñ'CÍales e in'divi- al interesaido ,la il;cumUilaci6n, de lalS
,d11'oS ··de tro~a y ,Ma!tin'eria. .q'Ue 'sepan tres "cru1ces dta'd'M .con la ¡pensión
alog,o -enconitrarIo, o 'CaJP'll.Z .de mooifi- m,ensu'al de cinco '1les'eta'S, re'Co,n,Q'CÍ'én.-
001' la aípredad6n Ide 10'5' neClhoo cí- Idosde el :der,eciho at a!b0'110 de: da mis-
ibald'o's, a ,que I~·e a;¡r'eg.en'!:en a declarar maduran,te fo's dn'co afí.osdie ma'S'OIfl
ante el Juez I'n's!Vruoctor, .lde ¡palabra que 'coltsLen·te la. 1ey de -eo.talbiHlCl.ad
o ¡por es,crito, en el ¡p1azo de diez dfa'S que le .se,ráln ~ec'!anJ.Ja,.d,os .en. a/di,cionar
Il; cont!lJt de la ,p1ll'bli'Ca:ción t{{,e esta lets a 'ejercicio·s 'Ce'1'1"atd:oiS de 1018' a.ños
·ooden general en el DIARl:O OFtC'IA:L¡ co.rlie·s[p,ondientl:es ,en -la fOlM1la regJ1a.-
del iMi'ni&fJerio ,de .lJa, Gwerra. Il11>ellta1'ia.
Lo <:ollnJuni<:<> a V. 'E. ¡pIara s-U! oo-
. ono.cilrnlento y iC1iJl11¡p1ittniel1Jto, Mllid'ritcI,
8 de selpttern1bl"e doe x00:4,
HIDALGO
13 d.e s~ie.mibre td.:e 1934
INSPECCION DE FARMACIA
EXAiME:NlES
:R:ELACION QUE SE ctTA
Día 9.0
1 .Cabo, Enrique Gardoqui Castro,
del reg;inn~ento 'Galballería nÚ!m. 1.
2 ¡Sarg-ento, Lorenzo Gómez Pozo,
del regimiento Caballería núm. 7.
3 .Cabo, Manuel María González
López, del regimiento Infantería nú-
mero 12.
4 ,Cabo, F.raucisco de la Hera lMar-
tínez, del cuarto Grupo segunda' Co-
mandancia de Sanidad Milltar.
5 .Guardia civil, Ra4'ae1 Heredia
"Lozano, 'l1e la segunda Comandancia
cuarto Tercio 1rftóvi1.
6 <Soldado, Julián HermosiUa Ber-
nardín, del regimiento Infantería uú-
·mero 22. .
7 Soldado, Antonio Hernálldez Al-
ca,raz, 'del primer Gru.po i1e la Prime-
ra Comandancia ·de Sanidad Milita.r.
8 -ICaIbo, Angel Hernández Gó-mez
del priqner Grupo de la segunda Co~
mandancia de Sanidad Militar.
? !Soldado, Juan López Frías, del
Gllerra. pr:Ln1·er GrU'po c1e la primera Ce>man-
·dan'Cia de Sa.nida,d Militar.
-------- - ------( lO Calbo, José María. López Zume1,
• del Ibata1l611 Zapador,es M.ina,dol'<:s
, .núm. 7.
n 'Soldado, Leonardo Lozano
Inestal, del ;regimiento Za.padores ¡Mi-
nadores (incluido prOV'isionaLmente).
12 Cabo, Andrés Martí\l11ez Mas·e-
·gosa, del regimiento -deCostaníune-
ro 3.
13 SoMad.o, Jo·sé Ma.ría Martínez
Paredes, del regimiento de Costa nú-
mero, 3.
14 Cabo, Manuel !Mateo Galí, del
regimielato In.fallterla nÚm. 32.
'1$ Soldado, Andrés M'Cndieta de
Homos, del -regimiento Zapadores Mi-
11a·d.o.res (incluido prdVisiomalmente).
Día 21
'16 .cabo, Ramón M.aHner Curriá,
del batall6n .Zapadores Minadores 'nú-
anero 5.'
'17 ·,soldado, Antonio Moline Egu-
ren, del cuarto G1'U.PO de la segun.da
·Comandancia de Sanidad /Militar.
18 (Cabo., P'kazo Mo,ntea,gud,ó, de1
regimiento, Infantería. núm. 6.'
119 JOaioo, J 11M MorellJo. Amo.l'es, de la
Es'c1Wlro Central de Gi'n:ma:sia:.
20 CaJbo, Leandro Niño .de la Fuen-
te, del segundo Gru·po de la prim-ea'a
COIman,dancia de Sanidad Militar.
211 ,Calbo, Juan Ortega Sami'ñá.l1 de
la,s Fuerzas Aéreas de Afdca. '
• ,22 'Soldado, Is.idor.o Oy6n Baztáll,
del cuarto, Grupo de Ja segunda' Co-
mal1·dallcia de Sanidad Militar.
23 ISo,l'C1a.do, EduardOJ Pérez Isasi,
de Aviaci611.
124 . ,sargento, Diego Portillo, CortéR,
del' 1'egimiento Infantel'Ía nú.m. 3.
~S SulJOdllCial, D. ]l1oall 'Rattnos Fer~
nil1<ete,z, de\l Pa.rque Cel.trall de Atltoln16-
vi~es.
216 SoMaclo, José Reus Jiménez, del
Ibata1l6,n Afdca l1(ml. 6.
27 JCabo, José Richart Pél'ez,de1
segund-o Grupo· de la' primera Coman-
,dancia de Sanidad Militar. .
:28 'Soldado, Juan Antonio Sm1a-
Ibria Romero, -del primer Grupo. de
\EXQll1'O. Sir. : 'Vista .la." instancia
[}romovida por el brig'lllda: de INFAN-
T'RRIA D. Eloy M"edIna MaDtÍnez,
en .SÍll!ua'CÍón de ·dis:pónible voluntario
en esa: <J!i,visión, etJ¡ sú¡p;lita- de que se
le .(;om:eda la 'I'l1elta al g-ervicio acti-
vo, este Ministerio ha resueLto rucce-
der a su ;petición, quedan'lio en situa-
ción de 'lii:s[)onible .forzoso en la mis-
ma, en las ;condiciones que determina
e1a¡pa.r-tado A) del arocIDo tercero
del decreto de 5 de enero 'lie 1933
(D. O. núm. 5), a 'Partir de la revis-
ta <l.el .próxiimo mes de octu{bre, y
agregado al regimiento r'nfa!Jltería. nu-
mero 31, ¡ha;s.t<l, que le >corr'eSpon<l.>a
ser colocado. .
Lo comunico a V. E. ,para S'U; 'Co-
nocimiento y 'Cum¡p!Hlll1iento. ,Madrid,
12 de selpotie!lI!lbre de 19314•
Señor...
Circu!at", 'E:ll!cmo. S,r.: Para cUanJ.
pli'111ienoto de 10 'diSlP'Uesto en la orden
círcudar de 7 de judi:o úJ.tímOJ 0). O. nú-
mero 155), este ¡MinilS.tetio ha resuel-
to se ¡puJ.>'HCJ'ue a continua!Ci6n la re-
lad6n de los aSlpiranifes que han' ·ete
tOtmar ;partte ,en los exállIlenes <J.e..l
nn1tivos de las oJposido·nes ,para [),mc-
Hcantes de FariÍnada militar, anun·cia-
das 'Por [a cita,da d~SIp{)lsi'Ci6n, según
lacU'al se co'nsiJderan. convo'crudos ¡pa-
ra'"actuar en e,n ¡primer eje!'cicio e:l d!fa
20 ,del a.ctual, a lcvs nueve hotas trein-
ta minu¡j;os, en el lo.cal ·del Lalboraifo-
tio y Pa1"que Cen,tral ·de Farmlada rnl-
>litar (ca-I1e .de Elmlbajado,re'~, número
9"5); debiendo los ].e,fes Id!e lo,s Cuer-
pos y or,ganismo'S en ,qoue sirvan los
as1pira11'tes, ¡pa'sa¡po·rtarlos con ,la dilbi.;;
<la al1JHcipad6n, 'Para !CJ!ue ·efeCibúen su
presentllicioÓn en [a Ins$lelcci6n de .Fror-
macia ·d·e este .Ministedo, ,el día 19
·dd adu·a:l, :a !:alSdiez horas, segú'n. d-is-
pone la orleten de convo,ootoria. SÓolo
son' admiHdo·s a tí.tu'lo p.r'o'Vis~o'nal 'Y
conc1iciol1'a:Lmen,te, [p-or halber' su,1'Ig'Í'do
·durda's .en su ,c1oc11ll11ienrl:a>Ci6n, los a:stp'¡-
ran'te'S Leonarod,o Llo!ZJall0 Ine·stal, ·cOlll1'-
¡pl-etar,e'l cer,Hfkaido,d'e'l tí.1;u'io·a:c'clidé-
.mioco¡ Anidrlé·s Melllc1íel1:a 1([e Ho,rnos',
l1u>ev,a cotpí,a -de la 'filia'Ci6n¡ Manuel
Vaca 'Y Vwca, l1UeíVa ,c()jpia d:e da fi1ia.~
ci611, 'Y Jesús J3a.llesrl:er·o,g. Ri'Vera, ·com...
IDlle·tal' .el ,certificado 'del títu.to ,acllidJé-
'l11j,co, qU'e ,de¡b·erán ¡pr,esenl'a:l' ante's deL
ficto elel extílmen. Ell Igua1'ldIa 'Civil <leI
4.' ''1':e1'oio Móvil V.iJot.ol'íno Balio,s
Bravo, ,qu'eoda e:xlc¡'u,teto totalmiente por
no' haiber 'com(P~e~alClo, Stl' '<1oCUill.l>ell1:a-
CiÓll.
Lo ,coll1'ul1ico a V. :E. para su co-
nocilm.iento 'Y -cUil11'.PHmiento.. Madrkl,
10 de 'seJlttioennlbre de 19314·
HIDALGO
.RE3ID'EN,OIA
VACANTiEiS' DE DESTINOS,
D. Ú. nfun. 2tí
s;o:~.s, HABERES Y GiRNrI- Señor ·General de la Iprimera división
. W'IO.NCrO'N\ES .ol1gán~ca. .
Señor Interventor 'central de
Señor General de la primera división
orgánka. .
iciiGr Interventor central de Guerra.
• • __ ~'<A'¡ ,~:iI:::j::,;.• ~~
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citadO por et 1.enientede INGENIE-
ROS D. }nan Vi1ches Fernández, en
situaoción ·de reemlplaz.o ¡por enfermo,
con resiodcnda en Davos (Suiza) y
afeoto a esa división orgánica; este
Ministerio ha resuelto aUJtorizltrle lp:a-
Ta trasladar su residencia a.. Ber'1fu
(A:1ema·tia), :por 'convenir así al res-
tahleci:rriento de snsa!1u.d, según COílIJ!-
,pr.ne1>f dOCUllUentalmente.
LI!t c~unico a V. E. ¡para sU! co-
n.~·,ti&nto y cum¡plimiento. Madrid,
ro -Q.~ ~tieIIl\bre de 193'4.
. HIDALGO.
Señor ,General ¡de !la cU'arta tdivisión
o!l'¡gánica.
Señor Intervento·r central de Guerra.
Stóñor...
Cwmúwr. EXJCil11o. Sl.1.: ESIte MÍÍt1JÍJ8"
t<:rlo ha resuelltbo CJ:Ute 'la OO1aICt6UJ die <Les.-
ti'OlOS 'V.at'a11Ws cle o,fidll1l!e¡¡ <1d Cuer¡pb
de SANIDiAD MI1.II'TAR, p1lJbliJca¡d,¡t
U)()1' or&n ciJl'icuJl:a.r 00 3 de<l 'actuaJ1 (DIAw
lllO O)'!CIAL núm. :a(4), s;,¡: emd:j~l1IdIa, aro'"
>p.1u lID la: de un veteriltM'io segutlido,
qllLl',g, 1'2l S~K:ií6'l1i M6.viQ de EivlaJcttaclOll
Vel\:(\riaJJa¡ria. ll'{lll11. 1, Y la ¡die un <::aJPiltán
,do(: d!icllo Cuelillo, Dal',a ~,a. JClf~UI~ cJ..e. !OS,
s<ol'vLcioSl%1;Jl¡i,ta!rios m6c\.ÍlWs die 1aJ tel'·
ccra dilV'isí6n or,gánJilCa, liulttiieníd'O [(¡IS qtllC
dese,e'l) olcupaJr laJs de diJc.Iws OOl!P'loos cut'-
Sa'r ,Pa¡petle.ta regil<lJtlWl1Jta<r;,a 00s'tat e~ dJfa.
20 doell mes COJr-l'ioe~*.
Lo CQlll1u.mlco. a V. E. ;par,a, su <:<:)0110-
CÍomí.eoko y ct1Jt11¡p\lill11'iel1ito·, Ma¡d,dd, 12 de
s.eptiem¡or.e de 1934.
;~'Q, ;Sr.: Vista la instancia del
lW!!iland.ntede AIRTlIUVER¡Md.oll
·Antonio Carranza Garcla, del qC'ta'Vo
.r~i.mien¡fO liíge1"o, en 'sú,pHca -de que
'le loe 'toncedan 1a:s '<1ifer·endas, de 'Sue'l-
d.o dt d·is'Ponible a colo'Ca'do de. se¡p-
ti_ro a <1ici:e'mlbre de 19312', in<C111si-
'VIe" y 1t. ,de febrero !pr6xittno ¡pasado,
en su anterior OO1¡PIl~, que e:s:tUiro dÍS¡¡>O-o
*~ for!Zo'so apartad·o ,B) a ÍJgqal si-
tua'CÍón A), este Minis·terio Iha reS'Ue1-
·to c-onceder1e· la diferencia de este
úlltim.o mes., lp.OT ,haiberse 'con-oe'diodo
dk,ho 'beneficio a ·otros Jefe:s y oficia-
les qtl.'I!l I!e ha,lla<ban en el mismo 'cas·o,
y -por 10 que 1'e'Slpecta a 'los mes·e'S de1
año 193:.1 se atendrá a lo· .resu,eqlj:o ,po,r
o1"den de 19 ·de junIo ú1otimo (Do1AlUO
OFICIAL nÚlll1. 140).
Lo COtm'l1,nioco a V. E. 'Para 'sU! ,ce-
l:J..Q'cimiemto ycum¡p.¡'¡mient!:o. Madrld~
11 ,doe sC!ptiem¡bre .de 191314.
-,-~-,_......._-_._---_.
:D. O. nfun. ~11
, ~,.......' ..." ......,"""-~,_...'.....""~.."""....J' ..,_....__• _
MADRID.-IllPlUINTA 11' T.llLt.bllll Dll:L Ut·
JUBTl!.lll.lO Dlt LA Gl:ntllU
-- ....-----------
49 ·Cabo, José Cerón Martinez, del
regimiento Infantería. núm. 3S!-
50 !Soldado, Ricardo Claveria Pre-
nafeta, del regimiento de T.ransmisio-
l1es.
'SI Ca>bo interino" José Chamorro
Areses, del primer Grupo de la se-
gunda Comandancia de Sanidad Mi-
litar.
S2 ¡Soldado, César Díaz Eciheva-
rrla, del primer Grupo de la primera
Comandancia de Sanidad Militar.
S3 '.Cabo, Antonio Domenéch For-
nes, del 'Grupo de Regulares de Me-
tilla núm. z.
54 Sol.¡1ado, Santiago Esteban. Ro-
,dr.íguez, del primer ·Grupo de la pri-
mera 'CQm~ndancia 1ie Sal1idad Mili-
tar.
55 'Cabo, Rafael Fernánd:ez Mar-
tín, del Grupo de Sanidad de la Cir-
cunscripción Oriental.
56 ICabo, Juan. F'l'aniql1eIo R:amos,
del 'batallón de Africa núm. 7.
57 Soldado, Francis'Co García iMon-
¡:;~, del segund.Q.. Grupo de la primera
Comandancia de ,Sanidad Mmtar.
Madrid, ro de sepHe.mbre de r934.-
Hidalgo. .
Día 24
46 oGuar<Ua dvil, Fernan·do. Cal-
V;o 'Carbonen, del primer Tercio.
4'7 ,Cabo, Víct<lr Casillas de Lunc.,
de'l 13 1\efgimiento de Artillería ligera.
48 Cabo, José de Castro. GOllzález,
del segundo Grupo de la primera Co-
mandancia de SallMl\'d Mmtnr.
Día 22
la primera Comandancia de Sanidad
Militar.
29 Solldarlo, Enrique Soriano Juan,
del primer Grupo de la 'P'rimera Co-
mandancia de Sanidad Militar.
30 Soldado, ¡Manuel Vaca y Vaca,
del regimiento Infantería núm. 6, (in-
duído pro;visionalmente). .
38 Saldado, Antonio Alcántara
Mendoza, del s,egundo Grupo de la
l)rimera Comandancia de Sanidad Mi-
litar. .
39 'Cabo, Angel del Amo CaJ.1mo-
na, del ·batallón Montaña núm. 8.
40 Soldado, Sinesio Andrés López,
de aa primera Co!naon.dancia de Sani-
dad Militár.
4I ICabo" Manuel Arboli Oua, del
regimiento Infantería núm. 5. ,
3'I Sóldado, Francisco Vacas Ro,,;' 42 Soklado, José Aulina Palos, dd
1iríguez, 1iel tercer 'Grupo de la pri- ·regilllliento .Infantería núm. I.
mera Coma'lldancia de Sanida,d Mili- 43 So'ldado, Jesús Ballesteros Rive-
tar.r , del regimiento Infantería. núme-
32 'Soldado, Joaquín Valcárcel Dan- ro 6, (inc1uído provisionalmente).
·causa, del regimiento Caballería. n¡Í- '44 ISoldado, Daniel Jesús Bolina-
mero 4. ga Pinedo, del ,cuarto Grupo. de ila
33 Cabo, César Vega Gonzáilez,segunda Comandancia de Sanidad Mi-
del 'cuarto GrUl)o de la segunda Co- HtaT.
mandanda de ·Sanidad Mtilitar. 45 Soldado, Luis Bnñuel Riera, de
34 1S01dado, Germán Vicente Ro- la' segunda Comandancia de Sanidad
dríguez, del primer Grupo de la pr'i- (Militar (Baleares).
mera Comandancia de Sanidad Mili-
tar.
35 'Soldado, Angel Vigara M'ateos,
1iel tercer Grnpo de la primera Co-
~l1andallcia de Sanidad Militar.
36 Cabo, Luis Villamil Rey,' del
r;;girnIen.to Infatltería nÚJIn. 29.
37 'Ca>I)o, ,Malluel A¡;;l1i1ar Miranes,
del primer Grupo de la segunda Co-
mandancia 'de Sanidad Militar.
